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una exigente selección, que habia de sufrir, a su
vez, un uiterior exameri más estredho, cuai si se
tratara de tomar uina decisión en negocio de grav.e
trascendencia.
F.ntre los pocos que han tenido e1 honor de i1e-
gar a fina1istas, en esta espocie de competición que
he creado en mi imaginación, hay uno que afecta
por completo a la vida de nuestro Centro de Lec-
tura.
Recuero que lo debo a la diligencia e interés
de un amigo de Barcdlona, que sabiendo mi vin-
culación a esta entidad, se apresuró a enviérinelo.
Se trata de un artículo que publicó el periódico
«Te1eExprés», y que, firmado por Cobic, enjui-
ciaiba la vida del Centro.
Quisiera que él, o los que, bajo tai seudónimo
se ampararon, fuesen amigos míos, o conocidos,
siquiera, porque si están iigados a1 Centro, por io
qu, s colige del contenido, el diálogo sería xnés
fácil.
Porque si mérito tiene iexponer la situación uri
tanto ¿ifícïl por que atraviesa nuestra Casa, en-
tiendo que ia crítica fuera más completa si, en
aué1 o en otro artículo periodístico, se hubieran
apuntado soluciones.
Pues, si algunas se nos aicanzan, es indudabIe
que al leer sugerencias ajenas, aIgunas hubiesen
resultado .aprovechab1es, y Con ellas, se hubiese
heoho un señalado favor a cuantos estamos inter
sados en encontrar el medio .de vigorizar, económ-
ca y culturaimente, riuestro Centro, aún cuarido
en lo .que a lo segundo respecta, se haya llegado
a una a1ltura de gran dignidad, si bien com1par-
tiendo ja idea de aumentarla.
Buenos sori los consejos, pero, repito, deben brin-
darse so1ucione que los completen.
Yo no puedo admitir, bajo ningón aspecto, que
el Centro de Ldctura haya envejecido. Como en
todas las épocas, se han ido incorporarido a su vida
cu1tura1 numerosos elementos jóvenes para que
«empujn», pero hay que ¿estacar aquí un hecho
muy significativo, sobre este punto concreto, cual
es el de que esa juventud no siente apetencia por
ocupar cargos. Y ahí radica, a rni modo de ver,
el error que comete.
(Porque sabemos de xnu.dhos que, por el contacto
diario que mantieneri con 1.a Casa, están suficien-
temente capacitados para incorporarse a tareas di-
rectivas, ya Seccionaies, ya en ei Consejo Direc-
tivo. Pero .11egan unas elecciones, y esa juventud
no vibra como debiera; como algunos esperamos
ilusionadamente.
Y así, se producen 1as consabidas reelecciones,
mai que nos pese, porcjue no aparece la juventud
animosa, portadora ¿e ideas nuevas y soluciones,
que quiera incorporarse a las siernpre ingratas
tareas de dirección a que antes me he referido.
No busca responsabiilizarse; aspira, por lo visto,
a vivir una vida comodona, tranquila, libre de
.preocupacionies. No piensa en que si todo el mun-
do, a lo iargo de los años de vida que tiene nues-
tro Centro de Lectura, hubiese adoptado una pos-
tura similar, hy no sería lo que es; pero tampoco
pensaré en qu1e, con su aibstracción, el Contro no
será, dentro ¿e un par cle décaclas, lo que deba
ser, para hacer honor a1 censo de pobiación que
en ese momento existirá en nuestra ciudad.
¥ plagiando un poco ai poeta, yo me pregunto:
¿qué tendrá esa juventud que acude al Centro de
Lectur.a y parece que no lo siente?
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos cuiturales y académicos
programados para Diciembre
Miércoles, día 1.—lContinúa abierta la Exposi-
ción del Concurso Nacione1 «Roaa de iReus», X de
Fotografía y V de Cine Amateur. Ciausura día 12.
Jueves, día 2.—A ias 20 horas: «Dulce Fran-
cia». (Proyección ¿e docurnentalies facilitados por
«France», Oficina del Turismo Francés, en Bar-
celona.
Jueves, dia 9.—A las 20 horas: Proyección de
documentaies cedidos por el Instituto Francés, de
Barcelona.
Martes, dia 14.—A 1as 20 horas: Inauguración
cie la exposición de pintura de José Maria Morató
Aragoriés.
Martes, día 14.—A 1as 2015 horas: «Panorà-
miques Poétiques», vII sesión. Conferenciante:
Rafadl Vilá Barnils. Tema: «La soledat».
Martes, dia 14.—A las 2930 horas: REUNION
GENiERAL EXTRAORDINAIRIA.
Jueves, dia 16.—A las 20 horas: Proyección de
ias iapositivas y películas presentadas al Concur-
so Nacional <Rosa de Reus».
Jueves, día 16.—A las 2230 horas: Acadernia
de Música: Reparto de notas del curso 1964-65,
que se efectuarà con asistencia del profesorado del
Conservartorjo del Liceo de Barcelona. Acto de
Cencierto.
Dom•ingo, día 19. - Excursión en autocar a
Mont-ral. Junto al Rdfugio .tMusté-Recasens» ten-
drá Iugar la «Festa de lavet».
Lunes, día 20.—A ias 20 horas: «Pastores ¿e
Belén», de Lope de Vega. Recital poético por el
Aula de Declamación. Presentacjón y comentarios
por •don Joaquín Malllafré.
Martes, día 21. rA ias 20 horas: Recital Navi-
deño por las aiunïnas de la Acadenïia de Danza.
Jueves, 23.—iA lals 20 horas: Inauguración de Ia
exposición colectiva de arte: «Saló de Nadab.
Ciausura, día 2 de enero.
Jueves, ¿ía 23.—iA ias 2015 horas: «Monumenrts
i paisatges de lSuissa i Itàlia». Gonferencia ilustra-
da con diapositivas a ca:rgo del doctor don Juan
Massot Gimeno.
Viernes, día 24—A ias 23horas: Excursión en
autooar a Santes Greus para asistir a la «Missa
del Gall».
Miércoies, día 29.—!Comferericia por A. Ciriei
Peilicer.
Jueves, día 30.—tA 1,a:s 20 horas: Repetición de
la sesión de «lPanoràn-iiques Poétiques» tjtulada
«Paisatge i Poesia». Montaje literario y diapoi-
tivas de Jaime Aguadé.
Sección Excursionista
Excursions realitzades en Octubre
Dia 3.—La Selva del Camp-Riera de ia Se1va-
Go11 de la Bata!lIa-!Mas de Borbó-Castellveil-Reus.
Assistents: S. Juanpere, J. M. Ribas, L1. Prous,
J. Tardíu.
,Dia 3.—Aleover-Pedrera ¿e1 Calvari-ColIet del
Calvari-iColl del Mas ¿e la Fam-Mas del Geperut-
Alcover.
Assistents: R. Magrané, V. Salomó, F. Padrol,
J. Màdico, F. Magrané, A. Piqueras, M. Capde.
vila, M. T. Garcia, I. Tomàs.
,Dia 10.—Exçursió al Montsant. Vileila Alta-
Grau de la Vilella.tMas Déu-Grau del Caixer-!Mas
de 1Estrem-tBassis de!1 Boter-Grau de 1Escletxa-
Gartoixa de Scala Dei-Scala Dei.
Assistents: F. Magrané, F. Padrol, J. Màdico,
S. Josa, J. Tardiu, A. Piqueras, M. 5
 Capdeviia,
R. Magrané.
Dies 11/12.—Pernoctació al Refugi «Musté-
Recasens», de Mont-ral.
Assistents: C. Bascones, M. Besora, M. Torre-
badell.
Dia 12.—.tAIcover-Mas de Forés-Fonts ¿el Glo-
rieta- Mont-ral-Alcover.
Assistents: J. Figueras, J. Ferrán, P. Palacios.
Dia 12.—tExcursjó en autocar a Mont-ral amb
motiu dei 11 aniversari de la inauiguració de1 Re-
fugi «Musté-Recasens».
Com ja és sabut, dels actes commemoratius que
estaven prparats noxnés es van celebrar els de
caire religiós, degut a la recent defuinçió del
Sr. Francesc Recasens i Mercadé (A. C. S.), en
suifragi de lànima dei qual senyor saplicà la
Missa. Després es beneí la irinatge de la Verge de
la Misericòrdia, gentil ofrena, que ha estat intro-
nitzada en el menjador ¿el Refugi «Musté-Reca-
sens».
!Assistents: En els autócars, 63 persones, i molts
altres consocis que hi anarexL en cotxes particulars
i a peu.
De l 11 al ,18.-1Excursio:ns per •les muntan-es
de Barviera (Alemaniya). Asoensió al Zugspitze
(Z964 m.), pic més alt dAlemanya.
lAssistents: J. M. Torrents i M. Sedó.
Dia 1 7.—La Riba-Cap de la Riba-Grauet de la
Pena dei Puig-Puig de Masc-Barranc dels Tres
Piions-Font GranLa Riba.
Assistents: M. L. Roig, F. Maigrané, F. Padrol,
R. Magrané.
Dia 17.--!Participació a ia V1Ii Marxa Extuï-
sionista de Regularitat de ia Previncia de Tarra-
gona, organitzada per 1Agrupació Excursioniste
Ginesta, de Tarragona.
,Itinerari: La Riba-iCap de la Riba-Puig &e Marc-
Coll i Ermita de Gràcia-Font i Mas del Gat-Serra
L1ueraFont del Mas de GomisSta. Maria de Lla-
neta- Mas de Jordi-Ermita del Remei-Alcover.
La nostra Secció Excursionista hi participà amb
7 eqüips. Fem constar amb satisfaççió léxit assoiit
pels nostres representants rque han aconseguit el
primer lloc absolut per equips i tamibé el lloc del
snàxim honor en la classific,ació per Entitats.
Lloc que han assolit els -iostres equips:
1 .—!Cecili Barscones-Jor&i Agustí.
3.—Jaume Aguad&M. ¿els Angels Alomaà.
4.—Carles Màdico-lM. dels Angels Alomà.
1 1 .—tAntoni Saias-Josep Colomer.
37.—Joan Figueras-Francesc Vernis.
66.—Danie1 Asensio-Pilar Vidal.
71 .—Ernest Baiget-G-lòria !M. Viidal.
rEquips inscrits: 136.
Equips Sortits: 107.
lEquips classificats: 106.
Clssificació per Entitats:
PIJNTS
1.—ICentre ¿e Lectura de Reus
	 - 33-
2.—iC. N. Reus «Ploms» ......3766
PUNTS
3.—lReus Deportiu 	  5166
4.—iA. E. Catalunya, de Reus . .	 6633
6.—G. E. Muntanyenc de Tarragona 	 7933
6.—Club Excursionista Montbianc 	 8266
7.—.TJ. E. C. de Tortosa 	 8333
8.-1C. F. Reddis, de lReus (B) . . . 	  9566
9.—C. F. Reddis, de ieus (A) . . . 	  10233
JO.—A. A. E. M. I., de Vails 	 108
Entitats de fora de la província
1 .—Foment Excursionista de Barcclona - 5733
2.—S. Excurs. Bufalà, de Badaiona . . 12366
Des daquestes coiumne felicitem tots els nos-
tres representaflts i en especia1 éIs campions pro-
vincials, Gecili Bascones i Jordi Agustí, per lònit
conieguit.
Dia 24.—Participació a la XX Marxa dOrien-
tació per Muntanya organitzada pel Club Excur-
sionista Pirenaic, de Barcelona.
Itinerari: Molí den Marlet (Rie11s del Mont-
seny)-C. NadeuSot i Coll dEscala (1.16 m.)-Sot
de 1Inifern-lCan Birnaners-Coll Sa Mola-Coll de
TòCan Feixa Llarga - El Baié - Font Vermella -
Torrents dels Bimaners-iMÓlí den Marlet.
lEn ia classiificació general el nostres equips
van ocupar els segiients llocs: 25: Enric Aguadé
Sans-Jaume Aguadé Sans; 33: Pere Palacios-Rosa
Isabel Muray; 94: Pere Vacarisas-.Montserrat Va-
carisas. En la eiassificació per Entitats, la nostra
ocupà el ilÓc 11 entre totes les de Catalunya.
Dia 31 .—lCastéllvell-E1 Salt-Mas del Garrut-Mas
de Borbó-Aigua Sana-Gastellvell.
iAssistents: A. Piqueras, V. Salomó, M.2 T. Gar-
cia, R. Maigrané, I. Tomòs.
Dia 31 .—MontblancMas ¿e Buió-Ermita de
Sant Joan-Ermita de ia Sma. Trinitat-Espluga de
Franoií.
Assistents: A. Oiària, J. Figueras, D. Asensio,
P. Vida1, T. M. 2 iFerré.
Dies 31/1 novenbre.—Vai1s dAndorra. Excur-
sions radials.
iAssistents: M. 2 L. Roig, M. 8 Riba, A. Soiane-
lIas, M.8 E. Sedó, J. Pallissé.
iDies 31/1 noventbre.—lExcursió a les terres de
rnés enllà de 1Ebre.
Reus.lMora-.Gandesa-Visita del Mirador de la
Bataila de 1Ebre-Les Ventes de Valdealgorfa-A1-
canyís. Visita del Castell ¿e 1Ordre de Calatrava,
de IAjuntament i ia Llotja i de la Colegiata.
(Pernoctació.)
Visita de Vailderoures, Casteil dels Templaris,
Església i Ajuntament que és el que van reproduir
a 1a Plaça del Pobie Espanyoi de Montjuiclh, a
Barcelona.
A Horta de San Joan es fa una excursió a peu
ai Turó de Sta. Bàrbara:
Horta de S. Joan-iConvent de Sant Salivador-
Camí de les Aubagues-Font de Sant Salvador-
Ermita ¿e Sant Antoni-Ermita de Santa Bàrbara
(755 m.)-Drecera dels SolansErmita de SantPau-
Convent de S. Saivador-Horta.
Retorn a Reus en microbús atrarvessant la Serra
de Cavalls.
iAssistents: J. Aguadé, M. R. Ferrater, C. Sans,
N. Fochs, K. J. Maegli, J. M. Torrens, C. Bas-
cones, F. Padrol, F. Medico.
Excursfons realftzades en Novembr
Dia 7.—iLa Seiva del Camp-Ermita de Sant
Pere-Puig den Gama (717 m.)-Mas de 1Alimbau
Aimoster-Barramc del Picarany-Reus.
iAssistents: J. M. Torrents, Kurt Maegli, J.
Aguadé.
Dia 21 .—iAutocar al M<rntsant:
ViIelia Alta-Grau ¿e la Vilella-iMas Déu-Grau
¿e1 Caixer-Boca de 1Inifern-lMas del Serrador-
Ermita de Sant Saiv,ador4Margaieif.
Assistents: 38.
Dia 21.—iParticipació al XIX Trofeu E. Ribas
Virgili, Marxa dOrientació per Axirnuts, organit-
zada pel C. Excursionista de Gràcia.
lltinerari: •Gardedeu-Ermita ¿e S. Esteve-Can
P,ibot iFont del Sot-La Torrassa del Moro (413 m.) -
Palanca del riu Mogent.
lElis nostres representants aconseguiren els se-
güents llocs de la classificació general per equips:
9, Jaurne Aguadé-Joan Prous; 24, Ernest Baiget-
Glòria M. Vidai; 147, Pere Vacarisas-Montserrat
Vacarisas; 164, Daniel Asensio-Pilar Vidal.
¶En la classificació per Entitats el Centre de
Lectura ocupà el lloc •n. 2 14.
Dia 28.—Argentera-Castell ¿Escorna1bou-Due-
aigües-Pantà de Riudecanyes.
Assistents: M. 2 R. Ferrater, J. M. Torrens,
K. Maegli, J. Guiinjoan i iR. I. Muray.
Inauguració de curs
iEl dissabte, dia 9 doctubre, a la tarda, va tenir
l]oc el tradicional acte de inauguració del nou
curs i de repartirnent de premis del curs anterior
1 964-65.
La tauia presidencial va ser ocupada pel Presi-
dent del Centre ¿e Lectura, Sr. Aguadé Parés,
pel Delegat provincial ¿e ia Federació Catalana
de Muntanyisme Dr. Joan Doménech Miró, pel
President de la Secció Excursionista Sr. Josep
Mercadé i peis vocals de lesmantada Secció,
sersyors Aragonòs i Llevat. El Presi&ent Merta-
dé ohrí lacte i va fer un resum de les activitats
de la Seoció Ezcursionista durait tot ei curs que
per cert ha estat ben ple de realitzaoions. E1 totai
dexcursions des del 30 de setembre de 1 964 al
1 doctubre de 1965 ha estat de: 75.
El total dexcursionistes que hi han pres part:
1.044.
Seguidainent es llegiren els noms deis guanya-
dors del Premi a la Constà.ncia Excursionista els
quais passaren a recollir Ies medalles correso-
nents.
Aquest Premi es dóna als excursionistes que
fan un major noníbre dexcursioris oficiais, des
doctubre a juny. Sentòn per ezcursió oficial ia
que és proposada per la Junta Seccional o bé per
un soci amb el requisit désser anunciada al tau-
1ei1 danuncis de la secció mitjançant ia fuila im-
presa on shi ha de fer constar iitinerari a fer.)
«BjEMI A LA COISTANCIA
EXCUPLSION,ISTA 1964-66»
Femenjns
1 .—M. Rosa Ferrater.
Angeis Aiornà.
Masculins
l.—Josep M, Torrens.
2.—Sa1vador Juanpere.
EDALLFJS DELS 3.000 METRES»
(Es dSnen als que durant lany fan un o rnés
pics daquesta altitud míni,na.)
Abdon Baldrich (Veleta, 3.392 m.).
Joan Figueras (Aneto, 3.404 m.).
Anselm Olària (Aneto, 3.404 m.).
Josep Ferran (Aneto, 3.404 m.).
Carme Sans (Mu1hacén, 3.478 m.).
M. Encarnació Sedó (Mulhacén, 3.478 m.).
Josep M. Torrens (Muihacén, 3.478 m.).
Jaume Aguadé Mu1hacén, 3.478 rn.).
M. 5
 Teresa Oliva de Domònech (Fujiyama
(Japó), 3.776 m.).
Joan Domòneah Miró (Fujiyama J.), 3.776 rn.)
«MEDALLES DE MONTSFJRBAT»
Com a cosa extraordinària es donen aquest any
als 28 excursionistes que reaiitzaren la «I Marxa
colectiva intersocial de Reus a Montserrat a peu
per camins de muntan:ya». Ofrena de la nostra
Secció Excursionista, que fóu la entitat organit-
zadora de la Marxa, a tots els participants.
Del Centre de Lectura. M.e Rosa Ferrater, Em.
par Piqueras, Montserrat Vacarisas, Maria Canals,
Carme Sans, Claudi Aguadé, Enric Aguadé Bruix,
Enric Aguadé Sans, Jaume Aguadé, Anton M.
Pellicer, Anselm Oiària, Joan Figueras, Salvador
Juanpere. Pere Vacarisas, i Josep Ferran.
Del C. N. Reus «Plo.rns»: Enric Poch, Jaurne
Montserrat G., Jausne Montserrat B., Alexandre
Forcadeil, Ramon Mo.ntserrat i Francesc Jordà,
Del C. D. F. Reddis: Antoni Jordana i Josep
Vinaixa.
De lA. E. Catalunya, de Reus: Joan Blanhar,
Ramon Tubella i Xavier Escudé.
Del Reus Esportiu: Pepita Asens.
Del C. Excursionjsta Montblanc: Sebastià Tous.
Sección de Arte
Fontmunte, sigue el camino trazado por su pa-
dre, muestra en su obra, bellos juegos de luz y
sombra, un sentido muy delicado de los valores
y tonaiidades que a la vez son vigorosas y snati-
zadas.
Un pintor de Montroig, siempre no se puede
empezar con tanto, Mont de forma y Roig, de
coior, dos «vasicos» para :la plàstica.
E1 pintor Galofre Suris, ha expuesto en el Oen-
tro de Lectura un conjunto de figuras y paisajes,
de un realismo muy directo y noble, de luz olara,
que sólo una paleta sensihie puede dar.
E1 protagonista de estos cuadros es la luz sno-
dulada, a la que Gaiofre Suris sujeta, impregnàn-
doia de una uniforme tonalidad.
Su padre, fue el gran Gaiofre 011er, nacido en
Vails en 1865, autor de grandes omposiciones,
siendo la més popular «Boria Ava11».
Sección de Música
Conferencia
E1 dia 22 de noviembre, festividad de Santa
Cecilia, tuvo lugar e1 acto organizado por esta
Sección, consistente en una conferencia con ilus-
traciones musicales, por don Pedro Echevarría
Bravo, académico de Bellas Artes y director de
la Banda Municipai de Santiago de Compostela,
bajo ei título de «Europa er el camino de Santia-
go y sus caflciones medievales».
Con palabra fàcil y amena fue describiendo los
caminos que recorrían ios peregrinos europeos
(franceses, aIemanes, holandeses, etc.,), salpicada
su charla de anécdotas picarescas de Ia época, toda
vez que coln didhos peregrinos siempre llegaba
aigún que ottro trisháxi, amante die vivir a costa
de io ajeno. Intercaiando en las explicaciones las
cancioxies medievaies que cantaban aquellos pese-
gririos, grabadas en cixita magrietotfónica, y siem-
pre pendiente el público asistente de su palabra,
e llegó a1 finai de tari agradabie disertación, pre-
xniándose con nutridos aplausos la 1abor dei con-
f.erenciante.
Academia de Música
E1 siguiente día 23, esta Academia organizó un
recital de música a cargo ¿e varios aiumnos de
ia misma. Ail piano actuaron, por ordien, Amlbrós
Senant, y señoritas Adelina O1iva y Misericordia
Setó. En guitarra, la señorita Maria Isabel Bar-
gailó y, nuevamente al piano, las señoritas Maria
del Carmen Gasu1l y María Antonia Gelonch.
EI numeroso público que asistió a esta demos-
tración musical, premió con cáiidos apiausos la
•labor de los .aiumnos.
.Existe buena disposición por parte de la Direc-
tora de 1a Academia y prcfesores, para que estas
actuaoiones musicaies de los aiumnos, en general,
se rcpitan durante el curso.
Academia de Danza
Era obligada, taxnbién, la participación de esta
Aicademia en los actos eu honor de la Patrona
de la música, que tuvo lugar el miércoies, día 24,
con un recitai de danzas.
Mientras la señorita María Bonet leia un tra-
bajo monográfico soibre el orige.n y evolución de
•1•a danza, escrito por la Directora de la Acade-
mia, seflorita Misericordia Besora, varias danza-
rinas al estilo griego, rea1izaban una exhibición
de pasos y puntos.
•Seguidamente tomenzó la actuación general,
compuesta de diez bellas estampas entre io clésico
y f1k1órico, que fueron del agrado de1 numerosí-
sirno público, presentadas con la propiedad d
siempre, y con gran partioipación del elemento
in.fantil, muy bien disciplinado. Todas las alumnas
iban ataviadas con la adecuación que requeria ca-
da cuadro.
Hemos de destacar la actuación de la profesora,
señorita Torrebadell, en •una ehibición de baile
españo1.
rerminada la simpática veiada, grandes aplau-
sos premiaron la labor de la Directora y restan-
tes colaboradoras, ail igual qu.e lo fueron cuantas
alumnas tomaron parte en el festival, al acabar
las respectivas actuacionos.
La Sectción de Música feiicita a arnbas Acade-
mias por los éxitos aicanzados, que redundan en
prestigio de todos.
*	 *	 *
Todos ios años en esta época, esta Academia
presenta unos .cuad•ros destinados a enfervorizar
la Natividad del Señor, plasmando, de este modo,
su contribución artística a tan trascendente acon-
tecirniento para 1a Humanidad.
E1 acto correspondiente al actual, tuvo lugar
ei día 21, a las 20 horas, y halló marco adecuedo
en el salón anejo al Oentro, que presentaba un
animadísimo aspecto, por el numeroso público con-
gregado para contemplar, ilusionadamente, esas
beilas estampas navideñas que se sucediieron a lo
largo de hora y media.
Una nueva muestra de espiritualidad y buen
gusto, con una presemtación ajustada al propósito
que se impuso la Directora, señorita Misericordia
Besora, secunidada por Ias magnificas colaborado-
ras suyas, que viven y comparten ias inquietudes
artísticas de esta Academia, y por las disciplinadas
alumrias que prestarori su juventud, alegria y
conocimientos artísticos ai logro die tan bella fina-
lidad.
Esta Sección de Música desea a todos los pro-
fesores, alumnos, colaboradores y socios adscritos
a •ia misma, una feliz Navidad y un venturoso
año nuevo.
Colaboraciones
Como corisecuencia de gestiones llev.adas a cabo,
cantamos con ofrecimientos de colalboración de las
si.guientes entidades: Instituto A1emán, Instituto
Británico, Instituto dxi Estudios Norteamericanos,
Instjtuto Francés e Instituto Italiano de Cultura.
Esperamos q.ue en un futuro próximo podamos
anunciar actuaciones de artistas procedemtes de
diehos Institutos, expresando nuestra anticipada
gratitud a los señores directores de Ios mismos
por la delicadeza que entraña tal espí.ritu de co-
laboración.
Reparto de Premios
En e1 salón de música tuvo lugar el día 16 de
diciembre, a las 2215 horas, el acto de entrega
de calificaciones a los alumnos de la Academia
de Música, filia1 del Conservatorio Superior de
•Música de1 Liceo ¿e Barcelona, correspondientes
atl curso 1964-1.965.
Asistierc,n el Subdirector del Conservatorio y
varios profesores venidos expresamente para este
acto, los cuales fueron acompaüados por el Presi-
dente de la entidad, profesores de ia filial y di-
rectivos de la Sección.
)Previamente hubo una audiición musicai, pro-
grarnada de antemano, a cargo de aventajados
alumnos en los instrurnentos d)e piano, guitarra,
trompeta, etc., siendo toclos eilos merecidamente
aplaudidos por el público que Ilenaba por coin-
pleto el sa1ón.
Acto seguido se inició la entrega de 1as caiiíi-
cajciones.
A1 fiztalizar, e1 Presidente de la Sección, don
Santiago Buqueras, pronunció unas frases de cd-
1i agradecimiento, dirigidas a todos los asisten-
tes, ensalzando brevemente la labor pedagógica
ue e estd Ilevando a cabo, siguiendo Ia tradición
cue ha venido caracterizando a nuestro Centro,
y animando a los aiumnos a que perseveren en
sus estudios con ma:yor esíuerzo, si cabe, pues al
pxestigiarse a sí mismos cuando ailcanzan el títuo
de profesores, htmran a la entidad y a ia ciudad.
Fue una velada sumamente simpática que, siin
perder e1 carócter oficia que debía tener, se lo-
gró, empero, que se desenve1viera en una atmós-
fera de grata familiaridad, ntuy a satisfacción d)e
todos.
Esta Sección se congratula del éxito alcanzade
por el alumno de trompeta, José Briansó, al haber
finalizado lla carrera brii1anesnente, el cual fue
gaiardonado por e1 Conservatorio con un diploma
de mérito, en raconocimiento al aprovediamiento
con que ha cursado sus estudios, después de haber
puesto de manifiesto sus méritos en unas pruebas
•de superación que tuvieron lugar en Barce1ona.
Nuestra cordiai enihorabuena, deseándole los
mús lisonjeros éxitos en su actividad profesionai.
SERVICIO METEOROLOGICO DEL CENTRO DE LECTURA
D..ylaeión d.1
pronedlo d. loi
M&xima Día Mfafat. Dfa Prozasdlo últizno. i7 aoa
Temperatura (en grados C.) ........ .23	 2	 0	 24	 12l - 1 grado
Presión atmoférica (an m,m. de merourio) . 	 767	 24	 750	 20	 785 - 17 mm.
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)	 397	 2i2	 50	 1	 125 - 296 Knis.
Humedad reiativa (% de saturación) . . .	 94	 6	 67	 26	 79 + O3 %
Evaporación (en znm.) ......... . 6	 15	 1 varios	 3	 - 12 mm.
Horas de so ecaz ........... 10 	 1 y 2	 O 6 y 6	 730 + 130 hrs.
Visibiliciad horizontal (an Km.) ...... . 35	 varios	 5	 6	 29 + 63 Kms.
Liuvia aída ..............	 255 litros por m.2
Máxima preci:pitación: 12 litros el •dia 5.
Desviación dal promedio de este mes: - 194 1. m.2
COMEN1lA!R)IO.-4Aunque e.1 mes &e noviembre ha sido más hien escaso en lluvias, al seguir a un
•m•es de octubre tan liuvioso como el que le precedió, ha hecho que eI campo estuviese com-
pletamente satura:do de agu•a durante todo •el mes. Como •nota desfavorable tenemos la pre-
matura ha1ada •que cayó sobre nuestro campo el día 24 y que arrasó todas las hortalizas
tardías sensibles a las bajas temperaturas. Por la persistenicia •del viento del noroeste, tene-
mos muhas horas de sol y una visibilidad muy Superior a la normal.
BIBLIOTECÀ - ESTADISTICÀ MENSUÀL
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